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história da hipnose 
 
Patrícia Ferreira Mendes & Isabel Cristina Oliveira Gomes 
 
Introdução: Alguns estudiosos destacam a incoerência da história da psicologia e a forma como 
ela se tornou ciência, como se o passado de ignorância fosse cedendo lugar as luzes da razão. 
Diante desse contexto, é necessária uma revisão dessa trajetória, verificando o porquê de tantas 
lacunas e o porquê do esforço acentuado para mantê-las. Objetivo: revisitar a história da 
hipnose e sua subjetividade com o intuito de promover um convite à reflexão sobre essa temática. 
Metodologia: O estudo foi desenvolvido por meio de uma resenha com a análise crítica do livro 
intitulado “Psicologia, hipnose e subjetividade” de autoria de Maurício S. Neubern. 
Considerações: Esta obra proporciona melhor conhecimento sobre a história da hipnose e como 
seus adeptos foram julgados e até banidos de instituições. Por abranger vários contextos dentro 
da história da psicologia, a obra é muito extensa e trás muitas informações, tornando a leitura 
um pouco cansativa, mas, ainda assim, interessante e muito satisfatória enquanto saber. Esse é 
um texto que constitui uma sólida contribuição aos interessados, indicado a todos aqueles que 
já têm certo conhecimento sobre o assunto e que queiram se aprofundar ainda mais.  
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